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Optical Character Recognition (OCR) adalah salah satu bidang ilmu pada 
Image Processing. Pengembangan OCR saat ini banyak menggunakan library, 
diantaranya adalah Tesseract dan Mobile Vision (MV), namun masih sedikit 
karya tulis ilmiah yang membahas dan membandingkan keduanya dari berbagai 
inidikator. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan 
Tesseract dan MV untuk implementasi OCR pada huruf dan angka. Indikator yang 
digunakan adalah waktu, ketepatan, kebutuhan memori dan resolusi citra dengan 
20 citra cetak (10 berwarna, 10 grayscale) dan 20 citra tulis tangan (10 berwarna, 
10 grayscale).  
Dari hasil pengujian, Tesseract membutuhkan waktu pemrosesan lebih 
lama dibandingkan MV. Tesseract mempunyai ketepatan 100% untuk citra cetak 
sedangkan MV mempunyai ketepatan 100% citra cetak berwarna, 98% citra cetak 
grayscale. Pada citra tulis tangan, MV mempunyai ketepatan lebih tinggi (82% 
tulis tangan berwarna, 83% tulis tangan grayscale) dibandingkan Tesseract (64% 
tulis tangan berwarna, 68% tulis tangan grayscale). Penggunaan memori MV 
lebih banyak dibandingkan Tesseract. Minimum resolusi membaca citra dengan 
ketepatan 100% Tesseract lebih tinggi (270x202px cetak berwarna, 342x256px 
cetak grayscale, 234x175px tulis tangan berwarna, 208x156px tulis tangan 
grayscale) dibandingkan MV (159x119px cetak warna, 209x157px cetak 
grayscale, 87x66px tulis tangan berwarna, 83x62px tulis tangan grayscale). 
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